














2005 年 7 月 25 日、これまで中国一部の地域に限られていた訪日団体観光ビザの発給が（1）、中国全
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せていた。このようなぎくしゃくした対日関係を修復するため、中国の呉儀副首相は 2005 年 5 月 17




















































JR 西日本は 2003 年 4 月にプロジェクトチームを設置し、9月 3日、上海に現地事務所「上海代表




























































伸びを示し、全国の都市部住民の 1人当たり可処分所得は 5374 元に上り、実質増加率は前年同期を
0.8 ポイント上回る 9.5％に達した。農民の 1人当たり現金収入は 1586 元で、実質増加率は前年同期






























































国土交通省のまとめによると、04 年（1～12 月）に中国から訪れた訪日客数は、前年比 37.3％増の







順位 国 名 2004 年総数（人） 対前年度伸率（％） シェア（％）
1 韓 国 1,588,472 8.8 25.9
2 台 湾 1,080,590 37.6 17.6
3 米 国 759,753 15.8 12.4
4 中 国 616,009 37.3 10.0
5 香 港 300,246 15.4 4.9
そ の 他 1,792,835 － 29.2
総 数 6,137,905 17.8 100.0
総 計 観光客 商用客 その他客 一時上陸客
人 数（人） 294,937 37,153 67,204 149,681 40,899
1999 年 構成比（％） 100.0 12.6 22.8 50.8 13.9
伸 率（％） 10.4 4.3 1.2 11.3 33.1
人 数（人） 351,788 45,270 77,429 173,303 55,786
2000 年 構成比（％） 100.0 12.8 22.0 49.3 15.9
伸 率（％） 19.3 21.8 15.2 15.8 36.4
人 数（人） 391,384 72,118 74,309 194,174 50,783
2001 年 構成比（％） 100.0 18.4 19.0 49.6 13.0
伸 率（％） 11.3 59.3 －4.0 12.0 －9.0
人 数（人） 452,420 101,299 91,189 220,573 39,359
2002 年 構成比（％） 100.0 22.4 20.2 48.8 8.7
伸 率（％） 15.6 40.5 22.7 13.6 －22.5
人 数（人） 448,782 95,991 96,177 226,570 30,044
2003 年 構成比（％） 100.0 21.4 21.4 50.5 6.7
伸 率（％） －0.8 －5.2 5.5 2.7 －23.7
人 数（人） 616,009 189,692 141,204 254,453 30,660
2004 年 構成比（％） 100.0 30.8 22.9 41.3 5.0
伸 率（％） 37.3 97.6 46.8 12.3 2.1
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年のほぼ 2倍となる同 97.6％増の 189,692 人、「商用客」は同 46.8％増の 141,204 人、「その他客」


















ビザ発給の厳格化により、ビザの取得率は前よりだいぶ下がってきた。例えば、2005 年 8 月 1 日







表 3 過去 5年間の中国人訪日団体旅行の実績
注：国土交通省の資料により作成。





















北 京 市 23 468 181 3,843 254 6,102 310 7,355 393 9,757
上 海 市 7 102 123 2,431 225 4,472 203 4,100 374 7,774
広 東 省 25 492 590 10,501 1,099 22,919 886 19,726 1,088 25,545
天 津 市 － － － － － － － － 18 367
遼 寧 省 － － － － － － － － 50 981
山 東 省 － － － － － － － － 46 1,216
江 蘇 省 － － － － － － － － 31 628
浙 江 省 － － － － － － － － 55 1,201
全 体 55 1,062 894 16,775 1,578 33,493 1,399 31,181 2,055 47,469






























年 12 月から 16.9％増加した（11）。また、半数以上の国民が日中関係の改善に向けての日本政府の取組
は不十分だと認識している。両国の国民感情に如何に配慮するのか、政治家に考えてもらいたい。
（2）ビザ発給の規制緩和






































































（1）訪日団体観光ビザの発給は、00 年 9 月に北京市・上海市・広東省を対象に開始したのを皮切りに、04 年 9
月に天津市・江蘇省・浙江省・遼寧省・山東省を追加。
（2）2001 年 8 月、北京・上海にて行った中国人日本旅行市場の背景と現況に関する研究調査に続き、今回の調
査は二度目である。
（3）2003 年 9 月 1 日に、日本人の中国へのノービザ渡航がスタート。中国側はビザ免状措置を日本との交流強
化の目玉と位置づけている。
（4）「日本と中国」2005 年 6 月 15 日。
（5）「朝日新聞」2005 年 3 月 6 日。
（6）「人民網日本語版」2005 年 7 月 21 日。
（7）「チャイナネット」2005 年 8 月 23 日。
（8）劉 明「中日観光交流の新展開（）－中国人訪日旅行の現況と規制緩和について－」『平安女学院大学研
究年報』第 2号、2002 年 3 月．p.85－96.
（9）北京の日本大使館による。
（10）朝日新聞社と東亜日報（韓国）、中国社会科学院が共同で 2005 年 3 月に実施した世論調査による。
（11）共同通信社が 2005 年 5 月 27 日、28 日の両日に実施した世論調査による。
（12）TRAVEL JOURNAL JUL. 4.2005
（13）胡錦濤氏は中日「ウイン・ウイン」と訴える。ともに勝者となりうるという意味である。
（14）外務省筋は「不法滞在防止のため、福建省や遼寧省に対して厳しくチェックする」と説明する。
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The New Stage in Tourism Exchange between China and Japan（V）
The Present Situation and Problems Facing Chinese Travelling to
Japan Now that Group Tourist Visas for Visiting Japan are
Available All Over China.
Min RYU
Because travel visas to Japan can be issued in any region of China now, it is expected that there will be
a large increase in the number of Chinese tourists who visit Japan from now on. However, with deeply－
rooted political and social problems existing between the two countries, the author is concerned that
these problems could stem the flow of Chinese tourists visiting Japan and Japanese tourists visiting
China, even if only for a brief period of time. With this in mind, the author visited Shanghai for three
weeks, from 31st July to 20th August, 2005, and conducted further background research into the Japanese
travel market.
In this Volume V, taking into account the aforementioned background information, as well as clarifying
the present background of the market for Chinese visitors to Japan and the present situation and
problems facing Chinese visitors to Japan, this paper will attempt to investigate possible strategies for
solving these problems.
Keywords ; ‘the visit Japan campaign’
the present situation and problems of Chinese travelers to Japan.
Because travel visas can be issued in any region of China now.
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